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поэтому повреждение какой-либо одной или нескольких фаз приводит не к полной по-
тере работоспособности привода, как у АД, а к частичному снижению мощности; 
– секционированная обмотка электродвигателя может быть запитана от двух 
разных вводов для обеспечения бесперебойности работы, например, при подаче во-
ды в котел с гарантированным статизмом скорости не более 5–7 %. 
Высокая надежность электрических двигателей обусловлена тем, что даже при 
выходе из строя четырех катушек в обмотке статора двигатель будет работать, прав-
да, с несколько заниженной мощностью. Тем не менее, это очень важно для обеспе-
чения высокой надежности технологических линий. 
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Контроль за эффективным использованием ТЭР на промпредприятиях осущест-
вляется с использованием показателей энергоэффективности, одним из которых явля-
ется целевой показатель по энергосбережению. Все перечисленные показатели ЭЭФ 
являются отчетными и контролируются органами Государственного управления.  
Целевой показатель по энергосбережению – интегральный показатель ЭЭФ, 
характеризующий производственную деятельность всего ПП по реализации мер, на-
правленных на эффективное использование и экономное расходование ТЭР на всех 






ОЭЗЦП J−⋅= , %, 
где оОЭЗ  – обобщенные энергозатраты отчетного периода, т у. т.; бс.уОЭЗ  – обоб-
щенные энергозатраты базисного периода, приведенные к сопоставимым условиям 
отчетного периода, т у. т.; ППJ  – темпы изменения объемов производства промыш-
ленной продукции в сопоставимых ценах, %. 
Для обеспечения сопоставимости условий функционирования ПП в основном 
необходимо учитывать: 
– температуру окружающей среды; 
– изменение характеристик сырья; 
– изменение состава и мощностей технологического оборудования. 
Таким образом, существующие показатели оценки энергетической эффективно-
сти не всегда позволяют достоверно оценивать и прогнозировать ЭЭФ современных 
ПП, работающих в условиях часто изменяющейся производственной программы. 
Однако данные показатели для объектов социальной сферы являются неприем-
лимыми из-за ее специфики и особенностей электропотребления. 
В качестве показателей энергоэффективности предлагается удельный расход 
электроэнергии на единицу площади. Определение энергоэффективности потреби-
теля по этому параметру помогает судить о целесообразности дальнейшего занятия 
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энергосбережением. Например, для Ирландии указанный критерий ЭЭФ имеет сле-
дующую шкалу, т у. т./м2: 
отличное Jуд < 0,017; 
хорошее Jуд  = 0,017–0,021; 
удовлетворительное Jуд  = 0,021–0,027; 
плохое Jуд  = 0,027–0,034; 
очень плохое Jуд  = 0,034. 
Основным потребителем электроэнергии для объектов социальной сферы явля-
ется система освещения, а тепловая энергия используется на отопление и горячее 
водоснабжение. Выполнив необходимую замену осветительных установок, утеплив 
здания и сооружения, объекты соцкультбыта исчерпают свой потенциал энергосбе-
режения и не смогут дальше выполнять целевой показатель по энергосбережению. 
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Вопросы энергосбережения, повышения энергетической эффективности систем 
и комплексов приобретают особую актуальность в условиях поиска решений при на-
личии многих критериев и ограничений технико-экономического, социального 
и экологического плана. Учет всех этих факторов, условий и ограничений возможен 
в рамках разработки концепции построения устойчивого развития общества. Данный 
подход характеризует гармоничный, сбалансированный, бесконфликтный прогресс 
всей цивилизации, отдельных стран или их групп. При этом в процессе инновацион-
ного, интенсивного (но не экстенсивного) экономического развития стран одновре-
менно позитивно решается комплекс проблем: сохранение окружающей среды, лик-
видация эксплуатации, бедности, всех видов дискриминации. Для устойчивого раз-
вития общества должны быть обеспечены соответствующие условия функциониро-
вания всех его подсистем, среди которых одной из важнейших является энергетика. 
Возникла необходимость формирования новой современной концепции и стра-
тегии развития электроэнергетики, в максимальной степени учитывая экономиче-
ские, политические, социальные, географические и территориальные особенности 
страны. При этом предлагаемые решения не должны требовать чрезмерных одномо-
ментных капитальных вложений, сравнительно быстро давать реальную отдачу, 
ориентироваться на наиболее передовые технологии. Такой подход базируется на 
вовлечении в процесс энергообеспечения множества небольших децентрализован-
ных источников энергии (распределенная генерация), а не ориентируется исключи-
тельно на крупные централизованные энергетические системы.  
В этой связи в Европейском Союзе принята новая платформа энергообеспече-
ния European Technology Platform-SmartGrids, базирующаяся на преимуществах ука-
занных систем энергоснабжения, которые являются наиболее выгодными для обес-
печения энергопотребления с позиций безопасности, надежности (бесперебойности), 
качества поставляемой энергии и предоставления энергетических услуг, доступных 
по цене и привлекательных по экологическим последствиям (в первую очередь по 
выбросам СО2), т. е. создание интегрированных систем, основанных на распределен-
